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El presente estudio  puede catalogarse una guía 
esencial para la implementación o puesta en obra 
de un periódico de circulación mensual y de carácter 
informativo en una Municipalidad, específicamente 
en el departamento de Santa Cruz del Quiché. 
Tema titulado: “Diseño de publicación periódica 
mensual y digital para la Municipalidad de 
Santa Cruz del Quiché” donde se aplica la teoría 
de lo que se puede llevar acabo en la parte practica 
según el estudio realizado referente a la puesta en 
marcha de dicho proyecto: la estructura de carácter 
Editorial y Diseño de un medio impreso (periódico). 
Este tendrá como fin satisfacer la necesidad de la población de 
estar bien informados por parte del medio local sobre lo que 
acontece en la región, en los aspectos sociales, económicos, 
políticos, deportivos, educativos, entre otros. Coadyuvando 
así en el desarrollo del departamento y municipio. 
 
Para lograr este proyecto es fundamental contar con 
disciplina y compromiso porque debe informar del 
acontecer, y la información sea correcta y respaldada por 
los hechos reales. Cuando nos referimos a disciplina, es 
porque el periodismo lleva horas de trabajo, e incluso, la 
noticia se da fuera de la jornada laboral, por lo que se 
debe estar pendiente y tener la capacidad de ser accesibles. 
En esta ocasión se implementa un concepto de periódico 
diferente, un medio de comunicación que esta destinado a 
leerse en el menor tiempo posible, con un diseño tipo revista 
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En la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, El 
Quiché, tienen incorporados medios de comunicación 
audiovisual para tener a la población informada 
integralmente acorde a los acontecimientos de su 
entorno. Este proyecto busca tener para el próximo 
año un sistema de información mediante el cual las 
autoridades municipales publicarán, todo lo concerniente 
a su gestión de una manera más personal y directa. 
En este aspecto se presenta la tesis titulada “Diseño de 
una publicación periódica mensual impresa y digital 
para la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 
El Quiché”, municipio situado al Noroccidente del país. 
La información, es la función más destacada de este tipo 
de publicaciones; la prensa periódica posee como todo 
medio de comunicación, las funciones de: informar, 
persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. 
La publicación también ayudará a mejorar la administración 
interna de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 
pues será un medio para motivar al empleado y lograr 
alcanzar las metas municipales con mejor calidad y eficacia. 
 
Los procedimientos que sirvieron para la recopilación 
de la información fueron bibliográficos, documentales y 
encuestas. Esta última fue el instrumento que más se utilizó 
para la compilación de la información más importante. 
En los capítulos I y II se da una breve introducción del 
problema abordado. En el capitulo III se muestra el 
proceso de selección de piezas necesarias y funcionales 
para implementar en la municipalidad. El proceso de cómo 
se concibe un concepto creativo que le da la identidad al 
diseño y consistencia para que este sea aceptado por el 
grupo objetivo. El producto de este proceso se muestra 
en el capitulo VI, donde se ve la evolución gráfica paso 
a paso del proceso de producción gráfica  y validación. 
Gracias a este proceso se logro la propuesta 
gráfica final fundamentada, la cual esta basada 
en las necesidades de los pobladores y dedicada a 
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En la actualidad dentro de la Municipalidad de 
Santa Cruz del Quiché, no se cuenta con material 
impreso accesible que brinde información de los 
proyectos que se realizan, esto para avalar el trabajo 
fructífero de sus funciones y responsabilidades. 
La implementación de este instrumento es principalmente 
para que sirva al personal y tenerlo informado de lo que 
se realiza por medio de una recolección de información 
verídica y aprobada. Esto a su vez, logrará y mantendrá un 
sólido aparato organizacional, que contribuya al desarrollo 
de los planes de gobierno Municipal, de conformidad con 
las prioridades establecidas y la capacidad disponible.
 
El valor de un Periódico, radica en la veracidad y 
actualización de su información, por lo que se requiere 
de un grupo de trabajo capacitado para su ejecución. 
El efecto que causa carecer de un material de información, 
ignorancia es la falta de organización y comunicación lo 
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La elaboración de “La Publicación Periódico 
Mensual en la Municipalidad de Santa Cruz 
del Quiché”, surge de la necesidad institucional de 
mantener informado y con ello motivado, al trabajador, 
para obtener eficiencia y eficacia en sus labores. 
Planear y llevar a cabo en una institución gubernamental 
un periódico mensual, no es solo con el propósito de 
obtener un medio de información en el que se pueda 
escribir, sino que también sea un medio que se pueda 
aprovechar para propiciar, en primera instancia, el 
acercamiento entre la administración edil y la población. 
La Publicación dependerá de la participación comprometida 
y profesional de todos y para llegar a ellos con mayor 
seguridad se realizará la versión digital. Con ello 
se lograra un trabajo profesional y con calidad que 
respondan a los requerimientos actuales de la sociedad. 
 
Por otro lado, el departamento de Comunicación Social no ha 
mostrado interés alguno para crear un periódico Municipal 
en Santa Cruz del Quiché pese a que este departamento 
cuenta con un gran auge comercial; y es que los vecinos, 
entre ellos niños, jóvenes, adultos y ancianos cada vez 
están más interesados en saber qué sucede a su alrededor, 
por lo que sería de utilidad desarrollar el proyecto, el cual 
tiene como fin primordial, informar de los acontecimientos 
que se suscitan y marcar un espacio entre las fases de 
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La implementación de este instrumento es para que sirva 
principalmente al personal y así mantenerlo informado 
a través de una recolección de información verídica y 
aprobada. Esto a su vez, logrará y mantendrá un sólido 
aparato organizacional, que contribuya al desarrollo de 
los planes de gobierno Municipal, de conformidad con 
las prioridades establecidas y la capacidad disponible. 
Con el tiempo se realizara una  circulación externa 
y esta servirá del mismo modo, pero cumplirá 
una doble función, administrar e informar. 
Magnitud del problema
Con la investigación previamente hecha, se analizó la 
sitación para la creación de un periódico municipal, 
con el fin de informar a la población quichelense de los 
diferentes proyectos que se pretenden realizar en dicha 
localidad, por parte de las autoridades municipales. 
El propósito principal de los medios de comunicación 
es, precisamente, comunicar; pero según su 
t ipo de ideología pueden especial izarse en: 
informar, educar, transmitir, motivar, entretener, 
formar opinión, enseñar, controlar, entre otros. 
La administración interna recomienda mantener al 
trabajador motivado y este tipo de publicación puede ser 
usado también, como un medio de reconocimiento de las 
labores del empleado, para mejorar la calidad de los servicios. 
Debido a la creciente competición y aceptación 
de la televisión y la Red, se ve la factibilidad de 
implementar un periódico digital. Con esto se 
obtiene doblemente la gran ventaja de la prensa 
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Trascendencia
Ofrecer información de vanguardia y actualizada, 
mucha de ella no disponible en libros; También, permite 
conocer las corrientes de interés y opinión pública. 
 
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad más visible es que la comunicación 
solo fluya en un sentido, por las dificultades que 
suelen presentarse para comprobar la reacción y 
retroalimentación del proceso, además de que no es 




Se dirigirá a las personas que ocupan los diferentes 
puestos dentro de la municipalidad, para que se 
mantengan informados. Sera elaborado para cada una 
de las áreas que integran la estructura organizacional 
de la municipalidad. El mismo será diseñado para 
ser impreso a un bajo costo y facilidad de difusión. 
Publicación Periódica Digital:
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché cuenta 
con un buen equipo tecnológico y actualizado, que 
ayudará en la presentación de este material digital, 
el cual tendrá la misma línea de diseño, pero más 
enriquecido en color y, además, respaldado a través 
de enlaces que den accesos a videos o audios 
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OBJETIVO GENERAL
•	 Diseñar una publicación periódica mensual editorial 
impresa y digital que facilite la divulgación de 
información interna y la calidad de servicios de la 
administración municipal de Santa Cruz del Quiché. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•	 Diseñar el Periódico Municipal sobre proyectos 
municipales, información de importancia y calidad 
de vida para los trabajadores de la misma en su 
presentación impresa como digital para que su 
divulgación sea mayor.
•	 Crear el Manual para hacer un Periódico Municipal 
que contenga las especificaciones de Diseño Gráfico 
Editorial correspondientes para el grupo objetivo.
Objetivos de Diseño
•	 Diseñar e implementar material gráfico que llame la 
atención del trabajador y así fomentar el hábito de 
la lectura como el valor de mantenerse informado. 
•	 Definir una línea de diseño que pueda manejarse 
a largo plazo, que permita la presencia de 
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CAPÍTULO II: PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE
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Municipalidad de Santa Cruz del Quiché
Tiene como objetivo primordial la prestación y 
administración de los servicios públicos de la población 
bajo su jurisdicción, para establecerlos, mantenerlos, 
mejorarlos y debe regularlos; además tiene bajo su 
responsabilidad el funcionamiento eficiente de la 
misma, a través de un adecuado y efectivo manejo 
de los recursos humanos, materiales y financieros. 
Naturaleza Constitutiva 
 
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché se rige, en 
cuanto a su estructura, organización y atribuciones, por la 
Constitución Política de la República, el Código Municipal 
y demás normas legales aplicables a las municipalidades. 
Misión
Modernizar y garantizar la prestación de servicios 
municipales a la población con calidad, procurando 
el orden y la convivencia a través de la coordinación y 
concertación con organismos públicos y sociedad civil, a 
fin de contribuir al bienestar común de la población.
Visión
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché es 
una institución municipal, moderna, transparente, 
participativa, democrática, incluyente, prestadora de 
servicios excelentes con competitividad y acorde con los 
valores, tradiciones y costumbres de la población para 
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Funciones de la Municipalidad de Santa 
Cruz del quiché
Las funciones están definidas en la Constitución Política 
de la República de Guatemala y en el Código Municipal y 
las más relevantes son:
•	 Obtener y disponer de recursos.
•	 Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento 
territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus 
fines propios.
•	 Emitir las ordenanzas y reglamentos respectivos. 
Estructura Administrativa
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, Departamento 
de Quiché, está estructurada por cuatro niveles jerárquicos:
Nivel Superior
Conformado por las Autoridades Municipales electas libre 
y democráticamente:
a. El Concejo Municipal está integrado por el Alcalde, 
los Síndicos y los Concejales, en  su calidad de órgano 
colegiado superior de deliberación y de decisión de los 
asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria 
y mancomunadamente responsables por la toma 
de decisiones.  Están conformadas Comisiones por 
miembros del Concejo para el estudio y dictamen 
de los asuntos que conócera durante todo el año. 
b. El Alcalde Municipal, es el representante de la 
Municipalidad y del Municipio y Jefe Superior de todo 
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Nivel de Asesoría
Integrado por las unidades asesoras, que sirven de 
orientación a las acciones encaminadas al mejoramiento, 
modernización, desarrollo institucional y proyección de la 
Municipalidad. Se divide en dos ramas:
Asesoría integrada por:
•	 Auditoria Interna: dependencia municipal, cuya función 
principal es garantizar la cobertura de todas las 
operaciones y el acceso a las fuentes de información, 
quien presentará los informes del resultado de las 
evaluaciones practicadas y contribuirá al fortalecimiento 
del control interno. 
Asesoría Jurídica: 
•	 A requerimiento de las Autoridades, quien velará para 
que las actividades municipales se realicen de acuerdo 
al marco legal establecido. 
Nivel Ejecutivo
Está integrado por las dependencias encargadas 
de dirigir, ordenar e implementar las políticas y 
acciones relacionadas con el quehacer municipal, 
emanadas del Concejo a través del Alcalde. 
Nivel Operativo
Este nivel está conformado por las áreas de trabajo 
que operan las políticas y acciones dirigidas, ordenadas 
e implementadas por el Nivel Ejecutivo, en  los 
diferentes servicios que presta la Municipalidad, 
ubicadas en las diferentes unidades que lo conforman. 
De acuerdo con los tres niveles jerárquicos, descritos 
anteriormente, la Municipalidad deberá establecer 
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Cultura de Comunicacional Visual
El diseño dentro de la municipalidad se encuentra en la 
Unidad de Comunicación Social, en donde se trabaja por 
áreas específicas. Las áreas en que se divide son:
 
•	 Multimedia: trabajan anuncios publicitarios con las 
televisoras locales. En esta área solo hay una  persona 
capacitada para hacer ediciones de video, lo que impide 
la ambición creativa a la hora de hacer ediciones. 
•	 Audio: en esta área se trabaja con las cadenas 
de radios locales, al igual que en Multimedia 
solo hay una persona encargada de hacer las 
grabaciones y la edición de los spot de radios. 
 
•	 Publicidad: en esta área se trabaja la señalización vial, 
nombramiento de propiedades de la municipalidad, 
promoción de lugares turísticos de Santa Cruz, entre 
otros. La imagen cuenta con una línea gráfica y colores 
específicos. 
La desventaja es que el mismo Diseñador es quien hace 
el estudio geográfico, el diseño y el montaje de varios 
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Perfil del grupo objetivo
Cultura visual
•	 Unidad de Comunicación Social encargada de la 
divulgación, de la información política, social, cultural, 
religiosa, entre otros. 
•	 Revistas donde se implementa una buena base de 
Diseño Gráfico.
•	 Publicidad de empresas, que son patrocinadas o que 
patrocinan a La Municipalidad de Santa Cruz del 
Quiché.
•	 Toma de fotografías para cubrir los diferentes eventos 
municipales y dar a conocer los proyectos por medio 
de páginas sociales en la web.
Perfil Geográfico 
•	 Departamento: Quiché
•	 Municipio: Santa Cruz del Quiché
•	 Área: Urbana
•	 Institución: Municipalidad de Santa Cruz del Quiché
Perfil Demográfico
•	 Sexo: masculino y femenino
•	 Edad: 18 - 67 años de edad
•	 Nacionalidad: guatemalteca
•	 Ocupación: profesionales  y no profesionales
•	 Religión: católicos, evangélicos, mormones, 
espiritualidad maya
•	 Idiomas: castellano y k´iche´
•	 Perfil Socioeconómico: medio y medio alto
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Perfil Psicográfico




•	 Se expresan en forma clara y concisa, verbalmente y 
por escrito
•	 Saben mantener relaciones interpersonales
•	 Están capacitándose continuamente
•	 Administradores
•	 Investigadores
•	 Trabajadores con ética y moral
•	 Periodistas
•	 Secretarias
•	 Funcionarios de gobierno
•	 Casados
•	 Solteros
•	 Dedicados en su trabajo
•	 Saben seguir ordenes
•	 Respetan la autoridad
•	 Asalariados
•	 Tienen una rutina
•	 Activos físicamente
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Dentro de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiche 
se ve la falta de información interna, lo que genera una 
cierta desorganización. Al principio se pensó en realizar 
un Manual de Funciones del organigrama administrativo 
de la Municipalidad, pero por falta de complejidad en 
el proyecto se busco otra salida. Realizar un periódico 
informativo es la opción que se necesita para agilizar el 
procesos de desarrollo interno, la idea es que en cada 
sección del mismo se cumplan con objetivos y necesidades 
diferentes, que al final hagan que los trabajadores caminen 
juntos hacia un mismo objetivo, el de La Municipalidad o 
institucción.
 
El periódico refuerza el sentimiento de pertenencia a un 
colectivo y une a las personas en el trabajo cotidiano. La 
primera virtud del periódico interno  es su propia existencia, 
pero ese mérito debe amplificarse gracias a un tratamiento 







ANÁLISIS Y SELECCIÓN 
DE PIEZA A DISEÑAR
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1. Una vez leído no tiene ningún uso.
2. Además de realizar el prototipo de muestra, 
    se debe realizar la guía de como realizar las 
    futuras publicaciones.
3. Investigación y lectura para realizar un
    manual de diseño de periódico lo mas    
    completo posible.
4. Traducir los textos requiere de un profesional 
    comprometido a traducir el texto mes a mes.
5. Los colores se limitan a los de la institución.
6. Debe estar cimentado en los valores de dar a 
   conocer lo bueno, como lo malo.
7. Se debe contar con un buen equipo
    comprometido a: tomar fotografías,
    redacción, investigación y velar siempre por 
    dar información veraz.
8. El 5% de la población quichelense lee el 
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Periódico Mensual
(Manual para realizar un periódico municipal en Santa Cruz 
del Quiché)
La idea de un periódico en la municipalidad de Santa Cruz 
del Quiche no es nueva, pero no contaban con personal para 
iniciar el proyecto, lo presentaron como un Boletín, aunque 
al pensar que podrían realizar el material dieron oportunidad 
para realizar una noticia de gran tiraje y con mas texto, 
así nace la posibilidad de hacer el periódico municipal. 
Durante la investigación se encontró una empresa llamada 
Innovation. Ellos presentaron, en el marco del Congreso de 
la WAN (Asociación Mundial de Periódicos), su propuesta 
3030, su apuesta de concepto y formato para el anhelado 
periódico del futuro: Un periódico de formato pequeño, a 
todo color y diseño dinámico. El concepto que trabajan es 
dar información de interés, para personas que no cuentan 
con el tiempo suficiente para leer un periódico clásico 
y dicen que es un periódico que puedes leer desde 30 
segundos hasta 3 minutos. La muestra pareció funcional 
para la Municipalidad de Santa Cruz, ya que por el costo, el 
tamaño menor a un tabloide es más factible de reproducir, 
así se reducen los costos, aparte de que son personas 
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Se realizará una lluvia de ideas acerca de la mejor 
manera de conceptualizar un periódico municipal, 
tomando en cuenta los costos, lo llamativo, lo 
funcional en el contexto quichelense  y cómo se 
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•	 Licenciados y licenciadas
•	 Ingenieros e ingenieras











•	 Canales de noticias
•	 La mega
•	 La señora radio
Colores:




•	 Hombres de oficina traje formal
•	 Mujeres de oficina traje formal y 
traje de Quiché
•	 Policías uniformados
•	 Hombres de campo, ropa sencilla 
o de diario













•	 Jóvenes de 18 hasta adultos de 
65 años









•	 Igualdad de derechos
•	 Desarrollo
•	 Ejemplo del pueblo














•	 Mostrar la verdad del trabajador 
municipal
•	 Refle jar  en fotograf ías al 
trabajador municipal
•	 Comunicación




•	 Respuestas al pueblo




•	 Relaciones profesionales 
•	 Relaciones de trabajo
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•	 Cambiar vidas
•	 Ayudar al desarrollo
•	 Mover al pueblo hacia un mejor 
futuro
•	 Construcción de un mejor futuro
•	 Compromiso en el trabajo abre el 
camino hacia un mejor futuro
•	 Trabajando para usted
•	 Para muestra un botón
•	 Capacidad para el desarrollo del 
pueblo
•	 Personas entregadas al pueblo
•	 Informando con Amor
•	 Ciudadanos en búsqueda 
del desarrollo
•	 Caminando juntos hacia un mejor 
futuro
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Ciudadanos que cambian vidas
En la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, dentro 
y fuera, toda labor que se realiza gira alrededor de 
un fin común, dar a conocer el nombre del Alcalde, 
a través de todo tipo de proyectos: Banners, mantas, 
noticias de tv,  stickers, spot de radio, entre otros. Se 
destaca en primer plano el nombre y la imagen de 
él, esto es para que cumpla la función de propaganda 
política.  Lo que no ven los vecinos, es todo el personal 
que hace posible esos proyectos, la gestión y las horas 
de trabajo que requiere. La idea del periódico municipal 
será una herramienta para dar valor a cada ciudadano 
trabajador municipal, darlos a conocer y así reconocer 
su labor, también se resaltará el trabajo del Alcalde. 
Hacer referencia a ciudadanos engloba también a los 
trabajadores de la municipalidad porque como chichelenses 
también se ven favorecidos por la labor que realizan, 
más que un trabajador son ciudadanos guatemaltecos, 
con lo mismos derechos y obligaciones de todos. 
Los guatemaltecos normalmente tendemos a juzgar a las 
personas antes de conocerlas, por eso mismo se dará a 
conocer a los profesionales y no profesionales que desde 
temprano se levantan para mejorar la calidad de vida 
del pueblo, para enseñar al pueblo que sobre todas las 
criticas fuertes, y las exigencias que se les pide ellos son 
parte de nosotros, y que como parte de un todo, ellos 
son los pocos pero buenos ciudadanos que tienen en 
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Implementación del concepto a la pieza 
original
En la diagramación de un periódico es un reto lograr 
reflejar el concepto creativo, por ello se piensa implementar 
pequeñas notas ilustradas que den consejos a las personas 
de como ser un mejor ciudadano, así como avisos para 
cumplir con las responsabilidades que se les exigen 
en la municipalidad como ciudadanos para darle  el 
ejemplo de responsabilidad y puntualidad al pueblo. 
La retícula a usar será modular, por la libertada que da para 
colocar los objetos se debe elegir así mismo, una buena 
tipografía que demuestre fuerza, formalidad y carácter, la 
línea grafica se armara de:
Colores:
•	 Blanco (institucional) : pureza, inocencia  y optimismo
•	 Naranja (institucional): energía, representa el 
entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 
determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.
•	 Celeste (institucional): verdad, serenidad, armonía, 
fidelidad, sinceridad y responsabilidad
•	 Verde: la naturaleza que se debe respetar.
•	 Morado: color que brindará a la publicación fuerza y 
equilibrio.
•	 Violeta: el color del equilibrio y unión.
Tipografía:
•	 Se elegirán dos tipos de letras que contengan varios 
estilo para facilitar el diseño y hacerlo mas creativo sin 
necesidad de cambiar de tipo tipográfico.
•	 Deberán ser visiblemente armónicas, una para titulares 
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Anuncios:
Se ilustrarán personajes para dar consejos como:
•	 Ahorro de agua
•	 Responsabilidad ciudadana
•	 Limpieza en nuestro pueblo
Fotografía:
•	 Lo importante de ella es destacar a los trabajadores 
realizando sus labores
•	 Incluir proyectos y responsables de la ejecución como 
la gestión de cada uno de ellos. 
Traducción al Idioma K´iche´
•	 Esto es de vital importancia porque le da un valor 
agregado valioso a la publicación, pues en la 
municipalidad laboran profesionales bilingües a 
quienes se les motivará al mostrarles un material en 
su idioma. 
•	 Refuerza la identidad
Tela típica:
•	 Brindará valor a la identidad y sentido de pertenencia 
a una gran familia quichelense.
Edición digital:
•	 Dependiendo del material, este será expuesto tipo 
revista con facilidad de lectura en un portal de 
internet.
•	 Se incluirán vínculos que generen enlaces a 
direcciones especificas de internet, que conecten 
la noticia con un video o audio y este previamente 
subido en una pagina de internet establecida.
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Se realizará el diseño y diagramación de un manual puntual y funcional 
para la elaboración del periódico municipal, así como el prototipo de 
presentación a la municipalidad del mismo. La diagramación incluirá el 
espacio suficiente para agregar las secciones en Castellano y su traducción al 
K’iche’, el periódico también será  presentado en su forma virtual por medio 
de Issuu (es un servicio en línea que permite la visualización de material 
digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de revistas, 
periódicos y otros medios impresos de forma realista y personalizable). 
CONTEXTO
El Departamento de El Quiché se encuentra situado en la Región del  Nor-occidente 
de Guatemala. Limita al Norte con México; al Sur con Los Departamentos de 
Chimaltenango y Sololá; Limita al Este con los Departamentos de Alta Verapaz y 
Baja Verapaz; y al Oeste con los Departamentos de Totonicapán y Huehuetenango. 
Santa Cruz del Quiché es la cabecera del departamento del Quiché en 
Guatemala. Y también es la cabecera del municipio de Santa Cruz del 
Quiché. La población del municipio era de 90,890 habitantes, en 2009. 
La realización del Periódico Municipal es para tener a toda la población 
informada de la administración edil actual en su idioma materno. Con el deseo 
de brindar una mejor calidad de servicio y desarrollo se genera este proyecto, 
que en Santa Cruz es totalmente nuevo.
OBJETIVO
Será diseñar una publicación periódica mensual editorial impresa y 
digital, que facilite la divulgación de información Interna y la calidad 
de servicios de la administración municipal de Santa Cruz del Quiché. 
MENSAJE
Se espera que la correcta distribución del mismo, sea interna, externa o 
digital, brinde al municipio calidad de información y comunicación entre la 
municipalidad. Gracias a esto se logrará una municipalidad trasparente y 
activa, ya que el periódico debe ser neutral, esto quiere decir, que informará 
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El periódico debe reflejar la imagen municipal actual por 
medio de:
•	 Los colores
•	 El escudo municipal
•	 La imagen publicitara del Alcalde
•	 Textos con su respectiva traducción profesional Castellano-K’iche’
•	 Fotografía periodística
Luego que cumpla con estos tres requisitos, el diseño y diagramación del mismo 
estará bajo el cargo del diseñador gráfico editorial.
FORMATO
Para la maquetación del periódico, se utilizará el programa por 
exclusividad l lamado Adobe InDesign. Este será en tamaño 
carta (8.5”x11”) para una mejor manipulación y economía. 
El arte final deberá llevar siempre sus marcas de corte, margen de seguridad que 
evitará bordes blancos si se colocan elementos a sangre (al ras de la página). Al 
igual que las sangres definen un espacio de 5 mm  hacia afuera, los márgenes 
de seguridad definen un espacio de 3mm hacia adentro.  En este margen de 
seguridad no debe haber ningún objeto.
La dimensión del diseño digital será diferente al diseño real (el impreso) el 
cual, para incluir las sangres y marcas de corte, necesitará aproximadamente 
20 mm más por lado.
Para imprimir en Offset, las máquinas pueden ser de pliego o rotativas, las 
páginas de un periódico se agrupan en grupos de cuatro, completando una 
plancha de formato panorámico. La plancha es un soporte de aluminio donde 
están grabadas las imágenes y textos a imprimir. Para obtener el color se 
utilizan los tres colores primarios sustractivos: cyan, magenta y amarillo, al que 
se le añade el negro (key “llave”) que se conoce como cuatricromía CMYK es 
por ello, que en la impresión a color se requiere una plancha por cada color. 
TIEMPO
La publicación será mensual, la información que se darán a conocer iniciaran el 
día 25 de cada mes, finalizando el día 25 del siguiente. Esto para tener 5 días 
para la impresión del mismo y no contar con ningún imprevisto de entrega el 1ero 
de cada mes. Esto quiere decir que habrá 5 días del mes anterior en la que puede 
haber información importante, esta se dará a conocer en la siguiente publicación. 
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4.1 Flujograma del proceso
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5.1
DIMENSIÓN SOCIAL
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, es una organización que 
tiene un representate del gobierno, que a su vez, representa al pueblo, 
quien es elegido por la mayoría, en este caso, es el Alcalde quien tiene 
voz y autoridad de buscar las ventajas que benefician al municipio. 
Es él quien preside y representa la Municipalidad legalmente, él cuenta con el apoyo 
del síndico y concejales además de alcaldes auxiliares de las 12 microregiones que la 
componen, ellos lo apoyan en el desarrollo de su trabajo con mejor competitividad. 
Entre las labores del alcalde está,  delegar trabajo en la municipalidad, dentro 
de sus funciones esta la Unidad de Comunicación Social, el fin principal de esta 
unidad es  informar a la población de proyectos, actividades y eventos que la 
municipalidad realiza en pro del desarrollo del municipio; esto nos hace ver que el 
pueblo quichelense es conocedor de lo importante que es estar bien informados. 
Guatemala es catalogada como un país del tercer mundo, por lo que Santa 
Cruz del Quiche es un municipio que está en pleno desarrollo social y a su 
vez comercial, es así como se ve que la implementación de la publicidad 
es cada vez más demandate por parte de los comerciantes locales, quienes 
usan medios para promover su imagen por medio de radio, revistas o 
canales de televisión local. Es una comunidad comercial que conoce la 
función  de la publicidad empírica y que poco a poco se ha profesionalizado. 
Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de 
trasmitir un mensaje; para otros, son un vehículo de manipulación social mediante 
el cual, los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar; así también, hay 
quienes piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad.1 
El diseño gráfico se ha convertido en una necesidad y una obligación en toda la 
región. El diseñador gráfico del municipio ha incursionado desde hace años en la 
elaboración de revistas para las fiestas patronales de los diferentes municipios, 
es por ello que nos damos cuenta que para el quichelense no es nada nuevo la 
implementación de medios impresos que nos brinden información; se asume, 
que la implementación de un Periódico Municipal tendrá buena aceptación por 
parte de los receptores, principalmente porque les brinda sentido de pertenencia 
y en segundo lugar, porque la información es dirigida totalmente para ellos. 
El periódico es una publicación de aparición regular (diaria, semanal, 
quincenal, entre otros.) cuya base es la transmisión de información. 
 
Dependiendo del uso (externo o interno) las secciones deben cambiar, ya que 
un periódico interno se emite casi siempre mensualmente y en él se comunican 
acontecimientos como, beneficios e inversiones empresariales, motivos resaltando 
1. MARQUEZ RODRIGUEZ, Alexis. Los medios de 
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5.2
DIMENSIÓN FUNCIONAL
cosas positivas, integran al personal en la organización empresarial, se cuentan 
o se transmiten relaciones personales, normas o informaciones de interés para 
los trabajadores, opiniones de la institución, en este caso la municipalidad. 
Si se realiza su distribución externa, es decir, al pueblo quichelense su función 
según la teoría es: 
“Es un instrumento de información, educación y de propaganda 
política, de información y especulación, de cultura.”2
Y de ahí que el Periódico Municipal, en su dimensión social, cumplirá el 
objetivo de promover e informar sobre proyectos municipales que ayuden 
a que la imagen de la corporación edil actual sea reconocida y con ello 
obtener una buena posición en la mente del ciudadano quichelense. 
El periódico en el medio social quichelense, ayudará a tener una conexión 
entre la corporación municipal y el pueblo en general, ayudando a que halla un 











MANUAL PARA HACER UN PERIÓDICO
Un  Manual de Diseño de Periódico debe dejar explícitamente indicada la 
manera de cómo colocar los diferentes elementos dentro de la retícula 
especificada, los términos que se usan en el medio, el significado del 
logotipo.  Este manual será la base de cómo realizar un periódico, por lo 
que, puede ser útil para más personas o entidades gubernativas o privadas. 
La función principal de un periódico es informar, dejando claro que 
debe ser totalmente objetivo y comprobable lo que se escribe en cada 
página, de ahí que se necesite un equipo de trabajo profesional y ética 
para poder recabar la información lo más completa y real posible. 
El periódico municipal está cimentado en dichas bases con la distinción 
de que servirá también, para darle imagen a la gestión edilicia actual al 
tomar la actitud de  informar acerca de los proyectos sociales, culturales, 
políticos de desarrollo, crecimiento y mantenimiento. El propósito es brindar 
un mejor servicio a la población ya que por naturaleza los seres humanos 
2. Michel, Guillermo. “Para leer a los Medios,
prensa, radio, cine y T.V.” Editorial Trillas.
México, 1990. Pág. 67 a 72
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3. (2010) Instituto Nacional de Estadística Guatemala.
Población en Guatemala, Quiché.
tienden hacia el pensamiento político en sentido negativo sobre el trabajo 
desempeñado. No está de más decir que una población bien informada de 
la labor de la Corporación Municipal, evitará posibles conflictos, eludirá la 
duplicidad de esfuerzos para explicaciones individuales, las que muchas veces 
se tergiversan. De hecho, otros medios de comunicación, en aras de realizar 
su labor “investigarán” los pormenores del quehacer de la municipalidad, 
esto puede conducir a dar una información errónea y malintencionada, debido 
a las individualidades políticas.  Todo lo anterior nos conduce a la siguiente 
conclusión: Es imperativa la necesidad de crear el Periódico Municipal. 
Del total de la Población Quiché, que se asume es 953,027 entre hombres3 
y mujeres, un 95% de los posibles lectores del municipio es de habla K’iche’. 
Tal sitación nos lleva a tomar la idea de proponer un periódico bilingüe, 
detalle que incrementaría su valor, por el aporte cultural que implica. El 
idioma K’iche’ no es  el idioma  oficial en Guatemala, pero está reconocido 
por la Academia de Lenguas Mayas como un Idioma de la región, por ello es 
importante que existan documentos escritos en el idioma natal.  Actualmente, 
tiene auge la enseñanza de nuestro idioma ancestral en las escuelas, se 
escucha por la radio y se habla todo el tiempo en las calles.  Es placentero 
ver y escuchar a ciertos grupo de jóvenes estudiantes de básico o en plena 
carrera de diversificado, que sin importar que  sus establecimientos son 
monolingües -español-, ellos abiertamente se comunican en el patio o en 
cualquier parte, en su idioma materno, creando una pertinencia cultural. 
 
Lo que quiero destacar es que se está perdiendo “la vergüenza” de ser nativo 
y se está tomando con toda propiedad el valor de ser bilingüe, y hasta “algo 
trilingüe” por el obligatorio aprendizaje del idioma inglés. También sabemos 
que es reconocido como Lengua Nacional en Guatemala a raíz de la “Ley 
de Idiomas Nacionales” aprobado por el Congreso de Guatemala en 2003. 
El Manual de Ejecución es muy importante, pues, sin él, presentar una pieza 
grafica suelta no tendría mayor sentido o importancia porque este es un 
instrumento que contiene, en forma explícita, ordenada y sistemática, información 
sobre el diseño, márgenes, medidas, tipografía y ejemplos claros, para enseñar 
visualmente cómo hacerlo mes a mes. Debe contener también las instrucciones 
o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado 
al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 
La impresión y distribución  de este proyecto está bajo la responsabilidad 
del Director de Comunicación Social; sí se vuelva una realidad, el diseño 
debe ser limpio para que su impresión sea económica. Por los problemas 
financieros -falta de fondos-, se contempla la posibilidad de visualización 
de manera digital. Las características de un periódico digital pueden ser 
infinitas, dado que su espacio también lo es, pues no se requiere más que 
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Para finalizar, la importancia del Periódico Municipal; está en establecer 
comunicación directa con la población que ha elegido a sus autoridades 
municipales, pues actualmente, esos electores se han vuelto muy exigentes 
con relación al destino de sus impuestos y la exigencia de realización de 
proyectos urgentes. Se debe destacar que la población piensa que si no 
mira dónde están los proyectos,  da por hecho de que el Alcalde no está 
trabajando, haciendo hincapié en que se tiene un bajo nivel educativo en 
los pobladores, visualizan nada mas los proyectos de obra gris, dejando 
por un lado que existen muchos proyectos sociales que no necesariamente, 










Es difícil definir la estética de un objeto, ya que esta habla de la 
belleza externa, sabiendo que la belleza es subjetiva y cualitativa, 
no podríamos saber verdaderamente qué es bello y qué no lo es. 
Según Immanuel Kant (1724-1804) “Lo estético: no se funda en conceptos, 
no se puede medir: «No puede haber ninguna regla de gusto objetiva 
que determine por conceptos lo que sea bello, puesto que todo juicio 
de esta fuente es estético, es decir, que su motivo determinante es el 
sentimiento del sujeto y no un concepto del objeto». No hay ciencia 
sino crítica de lo bello. La sensación sensorial es incomunicable. 
La comunicación viene de lo común (u ordinario) a todos”.4 
Según el estudio del grupo objetivo, se seleccionaron varios elementos 
que ayudarán a que el diseño sea bien recibido y cumpla su función. 
La diagramación del periódico incluye elementos en color, tipografías 
para el cuerpo de texto y fotografías, por lo que es de suma importancia 
velar porque cada uno de esos elementos colocados juntos dé 
por resultado una vista armónica e inviten a la lectura del mismo. 
Se explicará la estética del proyecto por medio de tres definiciones.
5.3
DIMENSIÓN ESTÉTICA
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1. Regularidad: cuando existe una línea gráfica constante, es 
decir, un mismo molde empleado consecutivamente en una 
revista, periódico o libro, se vuelve muy rígido, obvio, predecible 
y a veces un tanto aburrido. La  regularidad en la diagramación 
presenta un reto al diseñador, pues se tiene la oportunidad de 
inyectarle movimiento a la estructura principal de la maqueta. 
El concepto de diseño en este periódico, se basa en ser fácil de leer, 
atractivo y que principalmente informe. Después de la portada se harán 
parejas las páginas, de esta manera: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 y 10-11, esto será 
para poder realizar un diseño armónico identificado por un color cuando 
se vea el periódico abierto, para así poder tener esa irregularidad, pero 
al mismo tiempo, orden y fluidez de diseño.
2. 
3. Simetría y conformidad: la simetría es el equilibrio central, es 
la colocación de un elemento en el mismo sitio a cada lado del eje. 
Es fácil de diseñar, pero el resultado puede ser una página estática, 
incluso, aburrida de ver y leer. Se introducirán elementos que cumplan 
con estos requisitos, porque así le proporcionan armonía, estabilidad, 
autoridad y permanencia a cada sección  en que se dividirá el periódico. 
Para que no resulte aburrido se manejará un cambio de color, 
así como, se usará la simetría, también se puede utilizar la asimetría 
para dar sensación de movimiento, que produzca efectos impactantes 
en el espectador; normalmente, los elementos se colocan en un 
eje no centrado en el que el uso del texto o las imágenes, como 
contrapeso, es fundamental. Es habitual colocar elementos a 
sangre para reforzar la tensión. Si hablamos del marco estético, la 
conformidad es la que hace que nuestra vista ya no busque aquellos 
elementos repetidos en cada página, pues ya están en su memoria 
la forma que tienen y los pasan sin prestarles la mayor atención. 
4. Armonía: La composición de la página, es tan importante como 
la elección de la tipografía, de las imágenes o de cualquier elemento 
que la integre.  El modo de situar los elementos comunica visualmente 
al espectador las intenciones y el significado de las páginas. 
 
El diseñador usa líneas, colores, formas, caracteres, tramas y proporciones; 
la situación del conjunto es la composición que siempre cumple una 
finalidad. La misma está ayudada por técnicas visuales como: El equilibrio, 
la tensión, la simetría, la regularidad, la actividad y la neutralidad; al 
lograr una adecuada composición obtenemos una perfecta armonía. 
Es así como, por medio de varios elementos bien ordenados en una 
publicación editorial, se puede lograr belleza, la cual depende del 
punto de vista del receptor y el toque especial que cada uno le da. 
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Se debe partir de la idea de que solo con el ejercicio de un periodismo valiente, 
profesional, veraz, oportuno, objetivo y honesto, podemos cumplir con nuestro 
compromiso de defender e impulsar la democracia, la justicia, la libertad y el respeto 
a los derechos humanos.Para ello se requiere de un comportamiento ejemplar, 
no sólo de los reporteros y editores de Noroeste, sino de la empresa misma.5 
Es pues, responsabil idad de la Municipalidad, como institución 
gubernamental y de quienes la integran, ajustarse a las normas éticas, a fin 
de garantizar el derecho de la sociedad quichelense a estar bien informada. 
El derecho a la información es universal. Corresponde a la facultad 
que toda persona tiene para investigar, difundir y recibir información, 
precisamente el periodismo es la acción profesional de ejercer ese derecho 
a la información; sin embargo, este también es un derecho delegado por 
la sociedad, pues esta, ante su incapacidad real de ejercerlo a plenitud, 
lo deja en manos de la empresa editorial y del periodista, para que sean 
ellos quienes investiguen la verdad, la conozcan a fondo y la difundan. 
Como medio de comunicación, INFOMUNI reconoce que entre sus principales 
funciones están las siguientes:
•	 Informar veraz y oportunamente sobre hechos de interés social.
•	 Formar y educar mediante la promoción de valores universales, con los 
cuales estamos comprometidos.
•	 Entretener y ser un medio de recreación a través de la presentación del lado 
amable de la sociedad.
•	 Ser la voz de quienes no la tienen.
•	 Dar espacio a toda opinión y mantener apertura a la pluralidad.
•	 Tratar de manera positiva la información.
•	 Publicar información de calidad y cantidad apropiada, de modo que los 
lectores puedan tomar mejores decisiones6. 5.(2012) Car los Sor ia ,  Per iodi s ta Codigo de 
Ética,Compromiso con la sociedad, Recuperado 18, 2012, 
de: http://www.noroeste.com.mx
6.(2012) Carlos Soria, Periodista Codigo de Ética,Principios 
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INFOMUNI, en cada una de sus ediciones y relaciones con las instituciones 
públicas, grupos, organizaciones y con sus lectores, sostiene y sostendrá siempre 
como valores supremos los siguientes:
•	 La justicia y la libertad.
•	 La democracia.
•	 Los derechos humanos.
•	 La economía social de mercado.
•	 La subsidiariedad y la solidaridad.
•	 La participación cívica y social.
•	 El respeto a la multiculturalidad de la sociedad.
La ética en un periódico es de suma importancia, ella nos da normas a 
seguir y reglas que respetar, porque al no tener esta base se puede caer en 
un periódico “amarillista” y vulgar, que le da un manejo sensacionalista 
(escandaloso) a la información, conseguida mediante estos ejemplos:4 
•	 Exageración de la realidad noticiosa.
•	 Explotación del morbo.
•	 Atribución de palabras o dichos no declarados por la fuente.
•	 Alteración del sentido general de una declaración como resultado de 
entresacar párrafos o líneas.
•	 Exaltación o publicación privilegiada de una nota que no vale por sí misma.
Así pues, la ética califica el fondo y a la forma, ella encierra varios aspectos 
tales como: qué se puede y qué no se debe colocar qué tanto puedes decir y 
qué debes callar.
 
El periodista tiene derechos, pero igualmente obligaciones que debe respetar:
•	 Una de las preocupaciones cotidianas y fundamentales de un periódico 
debe ser la credibilidad para no minarla, debemos cuidarnos de no generar 
imprecisiones informativas o de redacción, que den pie a reiteradas 
aclaraciones por parte de los lectores.
•	 Apego del periódico a la realidad objetiva distribuyendo el derecho a una 
información verídica y auténtica por la fidelidad honesta a la realidad 
objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado. 
•	 Acceso y participación del pueblo, brindándoles información y espacio para 
expresarse, lo que conlleva la obligación de contestarles.
•	 Respeto del interés público.
•	 Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas.6 6. (2012) Carlos Soria, Periodista Codigo de Ética,Principios 
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CAPÍTULO VI
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Concepto:
“Ciudadanos que cambian vidas”
Se realizó un estudio por medio de la investigación, 
recolectando material grafico que utiliza la municipalidad 
para conocer que tanta información manejan mensualmente. 
Personajes para reforzar el concepto:
•	 “Zaq la hormiguita”: personaje que representa la 
limpieza de la municipalidad
•	 “Gotita Tete”: una gota de agua que dará vida al 
personaje Tete, este dará consejos para cuidar y ser 
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•	 Juanito y Junita: dos personajes que representan 
a dos ciudadanos responsables de Santa Cruz del 
Quiché, ellos podrán aparecer en el periódico y brindar 

















•	 Naranja: C=0 M=79 Y=100 K=0
•	 Celeste=78 M=58 Y=0 K=0
•	 Estos dos colores más el blanco 
•	 Se dividirá el periódico en 12 páginas: pagina 1 portada 
y contraportada, pagina 12.
•	 Cada juego de dos páginas después de la portada se 
distinguirá por un color en el encabezado, el mismo 
color que hará juego con los titulares.
•	 Gris oscuro: C=0 M=0 Y=0 K=80
•	 Gris claro: C=0 M=0 Y=0 K=60
•	 Verde: C=52 M=7 Y=99 K=0
•	 Violeta: C=41 M=96 Y=6 K=0
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1ER NIVEL DE
VISUALIZACIÓN
Bocetaje a lápiz para la 
señalización de cómo podría 
estar dividida la retícula y la 
composición de la misma, este 
tipo de retícula esta compuesta 
de 3 columnas y 8 filas.
Es una retícula modular, la cual 
permite moverse alrededor 
de la página con mayor 
versatilidad y una bastedad 
de diseño, siempre guardando 
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PORTADAS
Diseño de diagramación
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Es una v isual izac ión in ic ia l , 
porque el bocetaje editorial es 
mejor hacerlo con las medidas 
exactas, por lo que a continuación 
se muestra en forma digital. 
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Es adecuada para publicaciones 
de gran envergadura, muchas 
páginas y muchos elementos por 
página. Se caracteriza por ser 
una retícula de columnas con un 
elevado número de líneas de flujo 
que modulan la propia retícula 
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La composición de la página es 
tan importante como la elección 
de la tipografía, de las imágenes 
o de cualquier elemento que la 
integre. El modo de situar los 
elementos comunica visualmente 
al espectador las intenciones 
y el significado de las páginas. 
El diseñador usa líneas, colores, 
formas, caracteres, tramas y 
proporciones; la situación del 
conjunto es la composición 
que s iempre cumple una 
finalidad. Esta finalidad esta 
ayudada por técnicas visuales 
como, el equilibrio, la armonía, 
la tensión, la simetría, la 
regularidad, la ac tiv idad, 
la neutralidad, entre otros. 
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ENCABEZADO Y
PORTADA
El diseño es con una retícula 
jerárquica ,  ya  que e l 
encabezado le dará la imagen 
y memorabilidad al periódico 
este debe resaltar a primera 
vista.
asímismo, le sigue el titular 
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La Diagramación de esta pagina 
tiene el elemento principal 
ocupando un poco más de 
media pagina, lo cual da un aire 
al diseño; el titular aún no se 
define, pero se colocó un diseño 
en las dimensiones que se desean 
y posteriormente cambiarlo y no 





La segunda Opción es un diseño 
con un toque más moderno, 
el uso de la Fotografía en gran 




Títulos: Frutiger LT Std 
Subtítulos:Garamond 
Cuerpo de texto: 




Títulos: Century Gothic 
Subtítulos: Times New Roman 
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Prototipo para diseño de las paginas internas
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Segundo prototipo de página 
interna. Se muestran otras opciones 
para colocar los elementos, siempre 
respetando la retícula de tres 
columnas, esta es una propuesta 
para un artículo o nota amplia.
Tipografía
Títulos: Century Gothic 
Subtítulos: Times New Roman 
Cuerpo de texto: Times New Roman 
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En una doble página, son los que 
están igualados por todos sus 
lados, el lomo medirá la mitad 
que cualquiera de los demás, 
de esta forma se consigue una 
mancha y un tamaño de página 
con la misma proporción.
El diseño de un periódico consiste 
fundamentalmente, en elegir la 
correcta retícula y márgenes 
adecuados. Esta estructura no 
puede ser modificada ni alterada 
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fechario y secciones: 
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DIAGRAMACIÓN
Los colores:
El color en el diseño tiene un gran 
efecto en las personas, el cual 
permite percibir el mensaje de 
manera correcta. El periódico está 
diseñado para poder imprimirse a 
color (cuatro tintas, CMYK).
paleta de colores
CMYK y RGB
Estos deben ser utilizados en las 
que no es posible reproducir el 
color Pantone específico. Los 
valores CMYK son relevante para 
la impresión litográca, donde 
la producción está limitada a 
cuatro colores únicos (CMYK). 
Los valores RGB son útiles para 
aplicaciones en la pantalla. 
Cada sección contará con un 
color en la cornisa, esto creará 
una diagramación llamativa y 
ordenada. En algunos casos, se 
omitirá alguna sección por falta 
de información, lo que se hará 
es saltar a la siguiente sección 
siguiendo el orden establecido, 
también se podrá usar más de 
una página para una misma 
sección, si este lo requiere.
C    78
M   58
Y    0
K    0
C    0
M   0
Y    0
K    80
C    41
M   96
Y    6
K    0
C    0
M   79
Y    100
K    0
C    0
M   0
Y    0
K    60
C    69
M   87
Y    0
K    0
C    0
M   0
Y    0
K    0
C    0
M   0
Y    0
K    100
R    0
G    0
B    0
R    255
G    255
B    255
R    134
G    85
B    64
R    88
G    89
B    81
R    37
G   112
B    253
R    161
G    48
B    138
R    129
G    130
B    134
R    238
G   87
B    4
R    108
G    68
B    156
C    52
M   7
Y    99
K    0
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En esta etapa, se trabajó directamente 
con los profesionales en comunicación 
de la Municipalidad y asesores quienes 
opinarón de la siguiente manera.
1. ¿La letra es legible?
La tipografía les gustó mucho, se 
utilizó garamond pro en tamaño 
12, algunos comentaron que la fluidez 
era muy buena, que daba aire a la 
lectura, mi asesora: 
Licenciada en Psicología y experta en 
la edición de Periódicos comento:
“La elección es muy agradable 
a la vista, solo debes de 
cuidar porque el texto no se 
corte entre cada columna, y 
si es posible eliminar las tres 
columnas y trabajar solo a dos”. 
  
2. ¿Los colores le parecen
    atractivos?
El juego de colores les pareció 
muy bueno, la incorporación de 
tela típica les gusto, la ultima 
opción de encabeza de periódico 
les parecio mejor empleada. 
Lic. de Diseño Gráfico comenta: 
 
“El diseño necesita más limpieza, 
el escudo de la municipalidad 
se encuentra muy sobrepuesto, 
necesita integrarse más”. 
3. ¿ Las fotografías le     
     informan previo a la  
     lectura?
Les parece bien empleada, pero que 
se parece más a una revista, y que 
necesitas integrar más información.
4. Comenté:
•	 Se sienten a gusto con el nuevo 
diseño de encabezado, se sienten 
identificados.
•	 Piden que cambien la tela 
típica que estoy usando pues 
no es netamente quichelense. 
Observación no estructurada:
Este tipo de observación se considera una técnica cualitativa, que no recurre a la 
determinación de categorías predeterminadas para registrar los acontecimientos a 
observar, como la estructurada, de todas maneras, una vez realizada la observación, 
se suelen formular categorías para lograr una interpretación de los datos. 
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Frutiger LT Std 45 Light
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Representa fortaleza, el poder que 
tubo el reino K´iche´, la elegancia 
de sus mujeres, la formalidad del 
trabajador, la muerte y el misterio.
Tela típica:
Representa la identidad del pueblo 
quichelense, la artesanía y el 
comercio que existe en el territorio.
INFOMUNI: 
Abstracción de las palabras, 
información y municipalidad, 
fusionadas para que formaran la 
palabra INFOMUNI y connotara 
que es un periódico Municipal
Torre de Piedra:
Vigilante histórico y símbolos de 
la vida social, política, cultural, 
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A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n








Italic Tamaño: 12 pt.
































Elección de tipografía legible para el manual y para el periódico, dos tipos con diversos 
estilos que cumplen la función de fácil lectura, limpieza y forma agradable a la vista. 
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PROTOTIPO
CASTELLANO- K´ICHE´
Traducción K’iche’ por: Profesora Juana Josefina Ajeatás Chiti 
La portada tiene la noticia
sobresaliente del mes.
En la contraportada tipo afiche, 
también se colocará una noticia que 
valga la pena resaltar o será espacio 
en venta para publicidad.
Tela típica de K´iche´
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Elementos de la página 2
PÚBLICO
 
Columna: mensaje del Alcalde 
Municipal que aparece en los 
periódicos en un mismo espacio y 
página en todas las publicaciones. 
Editorial: se coloca el encargado 
de la edición del periódico, 
teléfonos, correo electrónico. 
Artículo: es un escrito en el que el 
articulista interpreta, valora y explica 
un hecho o una idea actual según sus 
convicciones ideológicas. 




•	 Anuncio cumpleañeros del mes
•	 Avisos importantes
Artículo: proyectos que realiza la 
Unidad de Recursos Humanos o bien, 
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Elementos de
las páginas 4 y 5
PROYECTOS
 
Dos páginas para proyectos que se 
finalizan en el mes. Se recomienda 
que la narración sea del tipo Crónica 
Periodística.
Crónica Periodística: en esencia, 
es una información interpretativa y 
valorativa de los hechos noticiosos 
actuales o actualizados, donde se 
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Elementos de
las páginas 6 y 7
DESARROLLO
 
Dos páginas para proyectos donde se 
vea que se esta trabajando por  un mejor 
Santa Cruz, aquí pueden ir proyectos 
de infraestructura, adoquinamiento, 
mejoras al servicio de la comunidad. 
Se recomienda que la narracion 
sea del tipo Crónica Periodística. 
Crónica Periodística: en esencia, 
es una información interpretativa 
y  va lorat iva  de los  hechos 
noticiosos actuales o actualizados, 
donde se narra algo al propio 
tiempo que se juzga lo narrado. 
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Una pagina que se le brinda a la 
historia de Santa Cruz donde se 
resaltara la belleza de su cultura, 
estilo de vida, paisajes, etc. Servirá 
como escuela para el visitante y 
quichelenses pues, muchos ignoramos 
la historia de nuestros antepasados. 
Crónica Histórica: no interpreta ni 
valora los hechos, en ella se destaca 
la dimensión real de los mismo, 
es una constancia histórica de lo 
que aconteció en el pasado. Tiene 
un principio y un fin en el que 




Una página que servirá para dar a 
conocer proyectos o notas informativas 
sobre la economía del pueblo.
 
Crónica Informativa: se limita a 
informar del suceso sin emitir juicio 
de valor. Este género abunda en las 
publicaciones, ejemplo: La crónica 
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Esta página dará a conocer la ayuda 
de obras sociales impulsado por la 
esposa del Alcalde, se podrá anunciar 
los proyectos; también, utilizar como 
medio para conseguir fondos para dar 
mas ayuda a las comunidades que 
mas necesidades tienen del municipio. 
Crónica Interpretativa: Esta 
debe hacer interpretaciones y juicios 





Esta clasificación será dedicada para 
los proyectos impulsados por personas 
ajenas a la municipalidad, informar 
del apoyo que llega a Santa Cruz.
 
Crónica Informativa: Se limita a 
informar del suceso sin emitir juicio 
de valor. Este género abunda en las 
publicaciones, ejemplo: La crónica 
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MANUAL PARA HACER
EL PERIÓDICO
Por ser el  naranja un color 
representativo de una campaña 
política, les comenté que quería dejar 
un material que se identificara no 
solo con esta corporación, sino que 
dentro de cuatro años, por cambio 
de gobierno, siga siendo funcional. 
Se usó el azul que sigue siendo parte 
de los usados por la municipalidad, 
además de ser identidad guatemalteca, 
es un color fuerte, brillante, elegante, 
fresco y que propicia una lectura fluida. 
El diseño del fondo son cuadros sobre 
puestos uno sobre otro en diferentes 
tonos de azul, haciendo alusión a 
las retículas, que son la herramienta 
fundamentales para el diseño editorial. 
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A lo largo del manual se explican 
las diferentes partes de un Periódico 
ejecutado sobre el diseño del Periódico 
Municipal de Santa Cruz del Quiché, 
de esta  manera, se cumple con 
dos funciones, realizar un manual 
para hacer un periódico y el manual 
para hacer el periódico Municipal. 
 
Se abarca no solo el diseño, sino 
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1. Antes de observar el periódico 
¿Tenía usted conocimiento de 
la existencia de las diferentes 
unidades y proyectos que ofrece 
la municipalidad?
NO: 18 personas  SÍ: 2
Trabajadores internos de la 
municipalidad respondieron que no 
conocían de los proyectos que otras 
unidades realizaban y les sorprendió 
ver algunos proyectos que habían 
ayudado a hacer sin saber que ya se 
estaban ejecutando desde hace varios 
meses.
2. ¿Considera que es suficiente 
l a  i n fo rmac ión  b r i ndada 
mensualmente en periódico?
SÍ: 20   NO: O
Los encuestados creyeron que 
























NO   SÍ





Se paso la encuesta a 20 trabajadores (G.O.) de la municipalidad, entre ellos 
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NO   SÍ
0%
0%0%
3. ¿Cree que el uso de fotografías 
le ayuda a tener una idea clara 
del contenido que presenta la 
Municipalidad?
SÍ: 20   NO: 0
Pude observar que siendo un periódico 
de información de Santa Cruz para 
personas de Santa Cruz, les llamaba 
mucho la atención encontrarse en las 
fotografías.
4. ¿Cómo considera el diseño del 
periódico?
•	 MUY ATRACTIVO: 20
•	 POCO ATRACTIVO: 0
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5. ¿Cómo califica la distribución de 
fotografías y textos utilizada en el 
periódico?




6. ¿Puede leer claramente y sin 
dificultad los textos que aparecen 
en el periódico?
Castellano
SÍ: 20  NO: 0
K´iche´
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GRÁFICAS
7. ¿Cómo califica la combinación de 





8. ¿Cómo le parece el material 
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GRÁFICAS
9. ¿Considera necesaria que se le 
haga algún cambio al periódico 
que ha observado?
SÍ: 4   NO: 16
10. Si respondió SÍ ¿Qué cambios 
sugiere? Si respondió NO ¿Por 
qué?
•	 Hacer énfasis más al nuevo 
alcalde, este aporte es de 
gran valide, pero por falta de 
información y apoyo por parte 
de la institución debí trabajar el 
prototipo con información de 
enero a julio, lamentablemente 
el alcalde falleció en agosto y el 











0 NO   SÍ
20%
80%
•	 El logo necesita más color, lo ven 
opaco.
•	 Asesora comenta,  que la 
numeración de páginas debería 
ponerse al principio de la sección. 
•	 Es necesario reubicar o cambiar 
de nombre la sección de la 
página 2, ya que este genera 
confusión entre el saludo del 
alcalde y la sección Público. 
•	 Que las instrucciones de usar 
el mismo color para cada 
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El diseño final de la portada está basado en una retícula jerárquica utilizando varios elementos 
entre los cuales están:
La línea: Expresa separación de áreas en la composición.
El color: Se utilizan los colores institucionales para seguir con la línea grafica institucional. 
Fotografía: Ocupará un súper módulo formado por 24 módulos.
Orejas: Utilizan una columna y seis filas donde se colocan anuncios
Encabezado: Que ocupa las tres columnas y dos filas, este esta diseñado para que el escudo 
sea un punto focal que atraiga la vista de las personas. 
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La propuesta final está basada sobre cada una de las etapas de bocetaje, así como 
en la investigación realizada con el cliente para poder presentar una publicación 
gráfica con la que nuestro grupo objetivo se sienta identificado. Se diseñó, 
según las necesidades que nuestro grupo objetivo presentaba, este material 
gráfico dirigido al pueblo quichelense. Cada etapa de bocetaje fue aprobada 
por asesores de Diseño Gráfico y el grupo objetivo, esto para que el mismo 
tuviera la consistencia suficiente para ser un medio de comunicación funcional. 
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FORMATO
El tamaño de las páginas del periódico es de  8.5”x 11” (tamaño 
carta). Esto brinda facilidad de manipulación, trasporte y lectura rápida 
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CÓDIGO TIPOGRÁFICO
El tipo de letra de los diferentes bloques de texto se mantiene (pág. 90)
porque es una tipografía clara y legible; las dos tipografías cuentan con un gran 
número de estilos que nos permiten tener creatividad a la hora de aplicarlas en 
diferentes tamaños y grosores sin tener que cambiar de familia tipográfica, esto es 
algo novedoso, pues antes no se contaba con  varios estilos en una míma tipografía. 
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RETÍCULA
Al igual que la tipografía la retícula, se eligió y se mantiene (pág. 66) 
Esta brinda bastante articulación entre los elementos de la página, nos 
facilita una bastedad de posibilidades de diagramación de texto y fotografías. 
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CÓDIGO CROMÁTICO
El color en el diseño tiene un gran efecto en las personas, permite percibir el 
mensaje de manera correcta, en este caso es el reconocimiento de cada unidad 
administrativa de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, logra que la gente 
guarde en su memoria intencionalmente los colores y que luego lo asocien al ver 
este color en cualquier otra parte. Los colores institucionales deben permanecer 
en todos los números como colores principales, para que estén posicionados 
en la mente del ciudadano como marca de la corporación edil actual. 
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PROPUESTA GRÁFICA
FINAL MANUAL
Se usó el azul que sigue siendo parte 
de los usados por la municipalidad, 
además de ser identidad guatemalteca 
es un color fuerte, brillante, elegánte, 
fresco y que propicia una lectura fluida. 
El diseño del fondo son cuadros 
sobrepuestos uno sobre otro en 
diferentes tonos de azul, esto 
haciendo alusión a las retículas que 
son las herramienta fundamentales 
p a r a  e l  d i s e ñ o  e d i t o r i a l . 
La imagen de las MM son 
en resumen, la historia del 
Periódico, de cómo de un 
tipo de letra Romano ha ido 
evolucionando hasta utilizar 
un tipo sans serif, que 
refleja lo moderno. También 
se muestra la combinación 
perfecta de dos familias de 
tipografías como lo es, la 
Garamond con la Frutiger, 
que según expertos, dan 
una perfecta legibilidad 
y carácter t ipográfico. 
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ASPECTOS QUE FACILITARON EL PROCESO
Uno de los aspectos que facilitan el proceso gráfico es la elección de un 
tema con el que mi personal se identifique y motive a trabajar. El diseño 
de un periódico en su totalidad trata de diagramación, siendo este un 
tema puramente de editorial enriquece de una manera significativa los 
conocimientos adquiridos en el aula. De esta manera se tomo como un 
medio para fortalecer los conocimientos como Diseñador Gráfico con 
énfasis en Editorial y así poder ser más competitivo en está profesión. 
Una de las ventajas es realizar el proyecto de graduación sobre el proyecto A 
de EPS (Ejercicio Profesional Supervisado) esto ayuda a que el proceso esté 
de la mano con el quehacer diario en la práctica. En ella se debe avanzar en 
proyectos A, B Y C. Unificar el A con el proyecto de graduación es de gran 
ayuda, porque mientras no se tenga otra labor que se les pida en el lugar de 
trabajo, se avanza muy bien con el proyecto de graduación.
El poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las horas de 
clases agilizan la manera de trabajar, se debe mantener al día la labor de 
diseñador para así, no tener dificultar de tomar ritmo para trabajar frente 
a la computadora por días completos, porque bien dice; “la practica hace 
al maestro”. Para el diseñador es muy importante que dentro y fuera de las 
aulas siga instruyéndose sobre diseño, investigando y mejor si es trabajando 
por su propia cuenta (freelance), ya que trabajar hace que se tome más 
rapidez, es como el ejercicio físico, mientras más corres más resistencia, 
en el diseño, mientras más diseñas mucho más fácil fluiran las ideas. 
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ASPECTOS QUE DIFICULTARON EL PROCESO
Para iniciar un proceso tan metódico como la realización de un proyecto 
profesional, se debe tomar con mucho interés la etapa de calendarización 
de Actividades, esta etapa en nuestro proceso se llama Cronograma 
de actividades, esta es una herramienta que nos ayuda a presionarnos 
a nosotros mismos, pues debemos cumplir al pie de la letra con lo 
programado, de lo contrario nos atrasamos en entregas generándonos 
descontrol y estrés por falta de apego a nuestras propias normas. 
Debemos ser autodidáctas, responsables de nuestro propio tiempo y 
obligaciones, tener disciplina y autocontrol, cuando el proceso media 
ves inicia, no puede parar, si lo hacemos perdemos la línea y tendemos 
a caer en el fracaso y lo peor, perder nuestro tan valioso tiempo que 
bien dicen: “el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”. 
Nuestro carácter también es un factor que a veces nos dificultan obtener lo 
que necesitamos de la institución a la que servimos, debemos estar seguros 
y saber lo que queremos. Cuando visitemos la institución por primera vez 
debemos dejar en claro lo que haremos y lo que queremos de ellos, pues 
algo que dificulta avanzar el proceso es la falta de material por parte de las 
autoridades pertinentes, no podemos diseñar sin el material (si es un libro: el 
texto, si es un catalogo: foto, entre otros) es como hacer una casa sin ladrillos. 
Muchas veces, las personas de la institución nos piden cosas que no nos 
competen y esto es por la falta de carácter a la hora de poner en claro el 
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CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES PARA 
LA PUESTA EN PRÁCTICA 
DE LA PROPUESTA 
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Para la realización y puesta en marcha del periódico municipal INFOMUNI, 
Se necesitará de un equipo profesional de trabajo , los perfiles deben ser los 
siguientes:
Jefe de redacción: Para ser Jefe de Redacción e Información, 
es indispensable poseer el titulo de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación con conocimiento solidos de periodismo, redacción, edición 
y cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del contexto periodístico. 
Jefe de edición: Poseer el título de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, será el encargado de editar los textos del periódico, tendrá 
como fin primordial corregir y depurar los textos que le sean proporcionados 
por los redactores y lograr que estos estén perfectamente bien redactados.
Jefe de fotografía: Poseer título de Técnico en Diseño Gráfico, cursos, 
diplomados de fotografía periodística y artística, tendrá a su cargo editar 
fotografías y establecer cuáles tienen mayor relación con los diferentes artículos 
que se incluyan en el periódico.
Secretaria: Poseer el titulo de Secretaria Ejecutiva Bilingüe K´iche´-Español, 
mejor si tiene estudios universitarios.
Reportero redactor y Reportero gráfico: Contar con el título de Técnico 
en Periodismo, conocimientos básicos de redacción, ser analítico, observador y 
saber seleccionar y determinar qué información es de relevancia para los lectores. 
Diagramador: Contar con el titulo de Diseñador Grafico con énfasis Editorial, 
esta persona se encargará de dar unidad visual y estilística al periódico. 
Su objetivo es, lograr que el periódico sea llamativo a primera vista o que 
resulte siempre atractivo.
Estudio Financiero
Se debe realizar un estudio financiero que determine cual es el 
monto de los recursos económicos y humanos para la realización 
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•	 Costo de equipo y mobiliario
•	 Costo operativo
•	 Costo de impresión
•	 Costo de distribución
La distribución del periódico puede ser:
•	 Distribuirlo en la oficina central de la Municipalidad.
•	 Proporcionar un porcentaje a las diferentes alcaldías auxiliares que se 
encuentren en las aldeas del municipio, las más importantes.
•	 Ponerlo a disposición de los lectores en los supermercados, tiendas de 
conveniencia y farmacias de la localidad.
•	 Ofrecer al pueblo una distribución directa con la primera publicación, se 
realizará con personas especializadas en el correo, esa será una forma de 
incentivar a la población.
Fuentes de financiamiento:
En lo que respecta al financiamiento para ejecutar el proyecto la municipalidad 
de Santa Cruz del Quiché podría designar una partida presupuestaria que cubriría 
los salarios del personal que estaría involucrado en la ejecución del periódico. 
Asimismo, se podría negociar con organizaciones no gubernamentales, su 
colaboración financiera para la realización del periódico a cambio de espacio 
publicitario.
8.2
A FUTUROS ESTUDIANTES DEL CURSO DE PROYECTO 
DE GRADUACIÓN
Es importante que se planteen metas a corto plazo, para que 
los guíen a realizar su proyecto de graduación no importando el 
tema o problema, lo guiara hacia un trabajo eficaz y eficiente. 
8.3
A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
Permitir realizar el Proyecto de Graduación en instituciones privadas donde 
existe más campo para el diseñador gráfico, la competitividad del diseñador 
se encuentra mas en ellas, esto se podría tomar como experiencia laboral 
sumándole un gran refinamiento de conocimientos.
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•	 David Zanon Andrés.  
     Introducción al Diseño Editorial
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•	 Reinhard Gäde. 
     Diseño de periódicos: Sistema y método por Reinhard Gäde.
     Editorial: Gustavo Gilli, SA, Barcelona (2002).
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     Dialéctica de la Redacción Periodística. 
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    Recuperado de: http://www.armilladigital.com
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     Recuperado de: http://www.noroeste.com.mx 
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GLOSARIO
•	 A Sangre: en procesos editoriales, es ir más allá del corte cuando no 
importa lo que se elimine al cortar.
•	 Sine Quanon: es la condición de una excelente legibilidad al elegir y 
determinar el tipo de letra como base y estándar tipográfico del periódico 
a diseñar.
•	 Epígrafes: pie de foto
•	 Lean: o entradillas, Es un párrafo introductorio que resume la noticia. 
•	 Columnas huérfanas: Se consideran columnas huérfanas cuando en 
una primera columna hay una sola línea de texto al final de ella y la siguiente 
columna está completa.
•	 Columnas viudas: cuando hay una primera columna con texto completo 
y la siguiente tiene una sola línea de texto.
•	 Cornisa: Son los elementos que no hacen parte de la caja tipográfica 
y están situados a los extremos de las páginas. Se acostumbra a 
poner en esas zonas la periodicidad de la publicación, la sección, 
el capítulo, el autor, el fotógrafo, elementos decorativos, etc. 
•	 Robapágina o faldón: anuncios dentro del periódico que no 
necesariamente tienen que seguir la retícula utilizada, incluso pueden ser 
totalmente ajenos al periódico dependiendo las reglas del mismo.
•	 Edil: Cualquiera de los miembros de una corporación municipal 
(Ayuntamiento).
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Entrega del Manual y el prototipo del Periódico Municipal
De izquierda a derecha:
•	 Edwin Úriza, Relaciones Públicas 
•	 Wilson Emilio Méndez, Unidad de Información 
•	 Teresa Osorio
•	 Carlos Toledo, Editor Audio Visuales
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